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Inleiding EMERGO
(verleden, heden, toekomst)
Efficiënte Methodiek voor 
ERvarings Gericht Onderwijs
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Serious games: motieven
• Ervaringswereld: digital natives vs digital immigrants
• Competenties: context, arbeidsmarkt, veranderingen
• Experimenteren: natural feedback (“involve me …”)
• Motivatie: spelen én leren
• Lifelong learning: non-formeel, informeel
• Leeropvattingen: personalisatie, actief, 
ervaringsgericht, kennisconstructie, lerende centraal, …
• Creativiteit: fantasie, uitdaging, nieuwsgierigheid, …
• Samenwerking: multi-disciplinair, MMORPG
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Authentieke leeromgevingen
= realistische en levensechte probleemsituaties, 
waarin lerenden als actor participeren en 
voortdurend worden geconfronteerd met de 
gevolgen van hun handelen
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OUNL: Zomerweelde (1992)
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Zomerweelde 
(Recht, 1992)
OUNL: Paradise Parks (1996)
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Paradise
Parks
(Marketing, 
1996)
OUNL: Diagnost (1999)
Diagnost
(Psychologie
1999)
Reflectie (1ste generatie)
• Aantal prijzen
(Sony interactive award, 1992; European Academic 
Software Award 2004; Comenius-zegel 2005)
• Daadwerkelijke confrontatie?
• Onderliggend model? Genericiteit, hergebruik
• Productie: kostbaar en complex (video; vraag-
structuren)
• Samenwerking tussen studenten ?
• Fysieke distributie via CD-ROM/DVD
• Gebruik proprietary tools (Toolbook)
• Software gebreken
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Emergo (2de generatie)
• Gaming elementen, actieve verwerving 
• Web-based distribution
• (generieke) Methodiek case development
• (generieke) Toolkit, templates (Open Source)
• Case bibliotheek
• Samenwerking op afstand
• Monitoring (virtuele vs reële begeleiding)
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EMERGO: voordelen
• Minder begeleidingsdruk (bij docenten)
• Actief leren, meer studievrijheid (voor studenten)
• Expliciet didactisch ontwerp met leerdoelen
• Lagere kosten (voor instelling): efficiënte 
productie & distributie, minder complexiteit
• Meer rendement: hergebruik, voorkomen 
herhaling investeringen
• Open Source: kostenloos, aanpasbaar
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EMERGO
Methode en toolkit voor ontwikkeling en uitlevering casus
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EMERGO-methodiek
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Deel Software toolkit 
voor 
casusontwikkeling: 
gepland
Software componenten voor casusontwikkeling
Software componenten voor casusuitlevering
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Richtingen toekomst (3de generatie)
• Social media: consumers  prosumers
• Contextualized media: mobile devices
• Immersive media: 3D omgevingen
• Serious simulations: monitoring, sturing
• …
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